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Insyn och offentlighet i myndigheters verksamhet är element som skall stöda folkväldet och demokratin. Ett av de överordnade målen för
offentlighet i förvaltning är att motverka maktmissbruk. I denna avhandling redogörs för den så kallade nordiska offentlighetstraditionen ur ett
demokratiteoretiskt perspektiv. Det demokratiteoretiska perspektivet betyder att det är offentlighetstraditionens demokratistödande aspekt som
ställs i centrum. Med offentlighetstradition menas närmast förvaltningstraditioner som understryker öppenhet. Här ifrågasätts hur enhetlig den
nordiska offentlighetstraditionen är. Undersökningen tar också fasta på hurdan demokratisyn offentlighetstraditionerna i Norden baserar sig på.
Det hela speglas mot utvecklingen av förvaltningsoffentlighet EU-förvaltningen.
En jämförande studie av förvaltningsoffentligheten i Finland, Sverige och Danmark avslöjar att det på området finns avsevärda skillnader
länderna emellan. Offentlighetsprincipen har ett betydligt starkare fotfäste i Finland och Sverige än i Danmark. Undersökningen visar att det inte
finns en enhetlig nordisk offentlighetstradition. Hurdan demokratisyn som ligger bakom offentlighetsprinciperna i respektive land är det svårare
att ge ett entydigt svar på. Studien pekar ändå på att den dominerande demokratisynen i Danmark är elitistisk, medan man i Finland och Sverige
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